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Resumen 
En la llamada hoy, revolución educativa en nuestra región y más aun en 
nuestro país, la Calidad incorpora el fortalecimiento de la gestión de las 
instituciones y la administración del sector, la cual es vista en sus 
dimensiones Directiva, Administrativa, Académica y de Gestión. La presente 
investigación materia de estudio tiene el propósito de evaluar la situación 
actual en que se encuentran los Institutos Superiores Tecnológicos en 
Turismo en la ciudad del Cusco, instituciones que en base a sus respectivas 
curriculas, ofrecen estudios de mando medio a todos aquellos estudiantes 
que en su mayor parte no logran ingresar a las universidades sean 
nacionales o particulares quienes al quedar postrados los obliga a tener que 
concurrir a estos centros de enseñanza para posibilitar una profesión de 
educación superior. 
Conforme a las investigaciones realizadas en los diferentes Institutos 
Superiores Tecnológicos en Turismo, se ha determinado que muchos de 
ellos no cumplen con lo ofrecido, que solo optan por los ingresos 
económicos, olvidándose de la parte académica, el cual constituye un 
engaño y farsa con los estudiantes que depositan su confianza. 
Con respecto a la presencia de los egresados en el mercado ocupacional del 
Cusco, de acuerdo al análisis que se tiene, se viene demostrando que no 
tienen mucha presencia o aceptación por parte de las entidades públicas y 
privadas del sector turismo y que muchos de ellos solo cumplen labores de 
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manera eventual, mientras tanto las instituciones educativas de mando 
medio, solo importándoles sacar más egresados, sin medir las 
consecuencias y por tanto no interesándoles en los más mínimo el desarrollo 
de habilidades de sus profesionales egresados. 
No obstante en cuanto se refiere al primer capítulo se hace la descripción y 
formulación del problema.  
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Abstrac 
The thesis field of study, has the purpose of evaluating, the current situation 
in which they are the institutes of technology in tourism in the city of the 
Cusco, institutions that are governed  by  their  own curricula studies, on the 
basis of this offer studies of middle control to  all students, that for the most 
part it fail enter national either private universities, it offers the professional 
career of tourism , who tu be deferred forces them to have to go to these  
schools to enable adequate training. 
According to a research  conducted in different schools of  offeres, they have 
simply become sites thay  choose to generate economic income, thbay is 
they are very economic, forgetting the part of academic whish  constitues a 
osax and forza  with students  place their turst. 
With respect to the presence of this graduates in the occupational market of 
Cusco, according to the analysis that is , it comes  showing that they do not  
fave much presence or acceptance by part institutions  public and private  in 
the tourism sector, serving many of its graduates simply labors of support in 
any way , noting that this schools  engage in vote graduates without 
measuring the consequences that will have on the market. 
The present subject of   research comprises four  chapters, where the first 
see the  approach of the  problem, here is the  description   and  formulation 
of the  problem ,  of investigation with their respective  characteristics, that  
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would allow  carrying out a proper analysis of the problem under 
investigation. 
The second chapter sees the  frame work theoretical, there your background 
is consideres and the use of appropriate theories. 
With the purpose of enabling that the subject of research is the originality of 
the case and mark the difference with other research works. The three 
chapter  refers to the methodology required by the type of research to be 
used, it is the substancial part of the thesis work. 
The fourth chapter provides the summary of their research , which will 
consider  a series of proposals that would be the synthesis of the  
alternatives to the problem, he concludes  with conclusions and 
recommendations , as well as the used, literature. 
Thanks. 
 
 
 
 
 
 
 
